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CRÓNICA DE VINOS 1 C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagfo personrImente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T W Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 17 de Abril de 1901 KUM. 1998 
PRECIOS PE BÁRBABOS 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Glabra, 12 pe-
setas. 
Rupestris Lot, 30 
pesetas. 
C A M P A Ñ A 
contra el míldia y los rots 
Como ha empezado la brotación de la 
vid, urge emprender activa campaña 
contra el müdiu j los rots. 
No debe olvidarse que los remedios 
hasta ahora conocidos contra aquellos 
terribles enemigos de la v id , son pre-
ventivos. Con esto dicho queda que, 
para conseguir el resultado apetecido, 
es de absoluta necesidad aplicarlos an-
tes que se manifiesten las indicadas 
enfermedades parasitarias. 
Sabemos también que, tanto el m ü -
diu como los r o ^ , invaden y sedes-
arrollan en las partes verdes del vege-
tal así que el temporal reúne las con-
diciones necesarias para la vida de 
dichos hongos, cuyas condiciones no 
son otras sino la conjunción de hume-
dad y calor. 
Luego es innegable que hay que 
comenzar los tratamientos á raíz de la 
brotación, y que aguardar á usarlos 
cuando ya las hojas ó el fruto acusan 
la existencia del müdiu ó a lgún rot, 
es exponerse á perder la cosecha. 
Los preparados de cobre son reme-
dios de reconocida eficacia contra el 
müdiu y los rots; y el caldo lordélés 
(mezcla cupro-cálcica) es, entre todos 
ellos, el que merece nuestra preferen-
cia, y venimos aconsejando uno y otro 
año, por los maravillosos resultados 
que en todas partes ha dado siempre 
que fué usado preventivamente. 
E l primer tratamiento cupro-cálcico 
debe darse tan pronto como los nacien-
tes brotes de la vid alcancen una lon-
gitud de 12 á 18 centímetros. 
Para dicho primer tratamiento se 
prepara antes el caldo bordelés al 1 por 
100 de sulfato de cobre y 350 gramos 
de cal viva; pero como tal dosis es pe-
queña para preservar á la vid del UacTi-
rot y otros rots, aconsejó ya la CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES el año pasado 
se usase la siguiente fórmula: 
Sulfato de cobre 3 kilogramos. 
Cal viva i — 
Agua 100 litros. 
Con estas dosis se preservan los v i -
ñedos según se ha comprobado, no sólo 
del müdiu, si que también de los rots. 
M. Viala, en una conferencia sobre 
el Uack-rot, declaró que el único re-
medio hoy conocido contra tan terrible 
plaga es el caldo bordelés,. ó sea el 
mismo precisamente que libra á los 
viñedos del müdiu, y que conviene 
preparar las mezclas empleando 3 kilo-
gramos de sulfato de cobre y 1 de cal 
viva por cada 100 litros de agua. 
Esta fórmula se viene usando por no 
pocos propietarios de las Riojas, Na-
varra, Aragón, Cataluña y otras re-
giones, y en todas partes, cuando ha 
sido aplicada preventivamente, ha dado 
resultados sorprendentes. 
La disolución de sulfato y la lechada 
de cal se hacen separadamente, se mez-
clan después, y se añade, por último, 
la cantidad de agua que corresponda 
para que el todo resulte con las dosis 
marcadas. 
Para hacer la lechada de cal es de 
absoluta necesidad emplear cal viva en 
piedra, la cual no es menester macha-
carla, pues basta verter sobre ella muy 
lentamente el agua pura para que se 
deshaga por si misma. Si esto no su-
cede, podrá asegurarse que no es cal 
pura ó no será cal viva; así es que los 
iragmentos de piedra que no se pulve-
ricen por la sola acción del agua, de-
ben separarse y ser al punto sustituidos 
por otros. 
Si es de necesidad que la cal que se 
emplee sea toda viva, también lo es que 
el sulfato de cobre sea puro. 
Sin cal viva y sulfato puro no se 
puede obtener el caldo bordelés. 
Antes de proseguir estas instruccio-
nes, juzgamos oportuno revelar el me-
dio de reconocer la falsificación del 
sulfato de cobre, pues el profesor de 




Hiere, ha analizado muchas muestras 
de dicha substancia, y ha descubierto 
que no pocas contenían más de un 20 
por 100 de sulfato de hierro, materia 
absolutamente inofensiva para el mü-
diu. Conviene, por lo tanto, al tratar 
de adquirir el sulfato que ha de em-
plearse en las viñas, averiguar su pu-
reza, porque, en otro caso, no daría el 
resultado apetecido. 
He aquí el modo de salir de esta 
duda: 
En un vaso de agua clara se echa un 
poco del sulfato de cobre pulverizado 
que se trata de analizar, y se añaden 
unas gotas de amoníaco (álcali volá-
ti l ) . Si el sulfato de cobre es puro, el 
líquido adquiere un magnífico color 
azul, absolutamente transparente; si, 
por el contrario, contiene sulfato de 
hierro, el color azul, sucio y obscuro 
al principio, se aclara poco á poco, de-
jando en el fondo del vaso un depósito 
azul negro, mientras la parte superior 
del líquido conserva el nermoso azul 
transparente del sulfato de cobre puro. 
En el primer tratamiento se sirven 
muchos propietarios de escobillas de 
brezo, ó bien de cerda (brochas), en 
vez de pulverizadores, porque como 
los vástagos están todavía muy cortos, 
se malgasta mucho caldo si la asper-
sión se hace con aquellos aparatos. 
Importa sobre manera rociar todas 
las partes verdes del vegetal; no debe, 
en su consecuencia, limitarse el asper-
ges á las hojas, sino que es preciso 
además tratar los racimos con mayor 
solicitud, si cabe, que los órganos fo-
liáceos. 
El segundo tratamiento interesa prac-
ticarle á los veinte días próximamente 
del primero. 
El tercer tratamiento procede, por 
regla general, en la segunda quincena 
de Julio. 
En todos los tratamientos debe usar-
se la fórmula antes dicha. 
EMPLEO DEL TiNIHO 
en la elaboración del vino 
El tanino es un principio natural de 
las uvas. Se le encuentra en los pe-
dúnculos, en la película y en las pepi-
tas, en proporción variable según las 
cepas y los años. Su papel principal, 
en el mosto y en el vino ya elaborado, 
es el de combinarse con las materias al-
buminoideas, precipitándolas y hacien-
do que vayan á formar parte ae las he-
ces. Es necesario que el mosto conten-
ga una cantidad suficiente de tanino 
para que, después de la fermentación 
alcohólica, no queden materias albu-
minoideas capaces de producir otras 
fermentaciones peligrosas, y para que 
los vinos nuevos se despojen bien de 
las substancias precipitables por el ta-
nino. Por último, su presencia en pro-
porción conveniente en el vino evita 
muchos inconvenientes que podrían 
presentarse más tarde: lentitud en la 
precipitación de las heces, aparición de 
heces movedizas, depósitos que se for-
man en las botellas en detrimento de 
la limpidez y buen sabor. 
E l tanino es empleado ventajosa-
mente en la época de la elaboración del 
vino. El gasto que ocasiona es casi i n -
significante: de 8 á 10 céntimos por 
hectolitro, ó sea de 75 á 100 céntimos 
por barril. 
Pero debe cuidarse de escoger un ta-
nino puro. Muchos taninos comercia-
les, destinados á ser vendidos á bajo 
precio, están mal purificados, y van 
cargados de materias inertes y que no 
se disuelven. Los hay que contienen 
50 por 100, y más aún, de materias ex-
trañas, siendo inútil decir que en este 
caso el comprador no hace economía 
alguna. En efecto, en primer lugar ne-
cesita una cantidad mucho mayor de 
tanino para producir el mismo resulta-
do, y, además, introduce en el vino 
materias que pueden perjudicarle. Con 
frecuencia se olvidan estas considera-
ciones cuando se trata de comprar 
tanino. 
Hay que recordar que un tanino jowo 
al alcohol (el tanino obtenido de diso-
lución etérea ó acuosa no debe ser em-
pleado para el vino) debe ser el de co-
lor claro, blanco amarillento, y debe 
disolverse en el agua, por agitación, 
dando, al cabo de algunos minutos, 
una disolución limpia. 
Además de las ventajas antes citadas 
y que se refieren á todos los vinos, t in-
tos y blancos, no es inútil recordar que 
el tanino, junto con el ácido tartárico, 
es un preventivo de la vuelta. Los en-
sayos hechos han demostrado efectiva-
mente que los vinos procedentes de 
mostos taninados no presentaban esta 
enfermedad ó la presentaban en menor 
grado que otros procedentes de mostos 
no taninados. 
La adición de tanino, pues, se impo-
ne, aún más que cuando se teme la 
vuelta, cuando las uvas están atacadas 
por la podridura (Botrytis cinérea) ó 
cuando ha granizado. 
En fin, como los vinos blancos son 
naturalmente pobres en tanino (lo cual 
es consecuencia del procedimiento de 
vinificación), ex igen ser taninados 
unos más que otros; la adición del ta-
nino es, además, un remedio preventi-
vo del ahilamiento.—Labor. 
i M 
en Francia 
La situación de nuestros vinos en los 
mercados franceses, sin excepción, 
puede resumirse en las siguientes pa-
labras: arribos no frecuentes y de pe-
queña importancia; precios sostenidos 
con dificultad y casi todos nominales; 
operaciones, pocas y laboriosas. 
En París-Bercy la mayoría de las 
transacciones se efectúan á las cotiza-
ciones siguientes: Blancos, deHuelva, 
la Mancha y Valencia, 12 á 14°, de 30 
á 37 francos hectolitro; rojos, de Ara-
gón y Huesca, 13 á 14°, de 34 á 40; 
Alicantes, 13 á 14°, de 32 á 38; Valen-
cias, 12 á 14°, de 29 á 34; Cataluña, 
12 á 13°, de 28 á 33; Navarra, 13 á 14°, 
de 33 á 38; Riojas, 12 á 13°, de 31 á 
37; Mistelas, 12 á 15°, con 9 á 10° de 
licor, de 40 á 56 francos hectolitro. 
En Burdeos, con poca variación, ven-
demos á los precios que siguen: Tintos 
de Aragón, de 13 á 14°, de 350 á 400 
francos la tonelada; Valencias, 12 á 13°, 
de 245 á 280; Alicantes, 12 á 14°, de 
275 á 350; Riojas, 12 á 13°, de 280 á 
350; Navarra, 14 á 15°, de 350 á 400; 
blancos de Huelva y la Mancha, 12 á 
13°, de 270 á 350. 
En Cette rigen los siguientes pre-
cios: Tintos de Alicante, primeras cla-
ses, 14 á 15*, de 30 á 32 francos hecto-
litro; ídem segundas, 12 á 13°, de 26 á 
28; Valencia, primera, 13 á 14°, de 27 
á 30; ídem segundas, 12°, de 23 á 24; 
Benicarló, 12 á 13°, de 22 á 24; Utiel, 
tipo Aragón, 12°, de 25 á 27; Priorato, 
14 á 15°, de 29 á 34; otras procedencias 
de Cataluña, 12°, de 26 á 30; Vinaroz, 
12°, de 22 á 23; blancos de Andalucía, 
de la Mancha y Cataluña, 12 á 13°, de 
26 á 30. 
u cosm mmm 
El estado de los sembrados de cerea-
les es inmejorable en casi todas las co-
marcas de la Península, pero no son 
pocas las que ven seriamente amena-
zada la gran cosecha que prometen sus 
campos. Los gérmenes de langosta que 
infestan extensos terrenos de Andalu-
cía, Extremadura, la Mancha y otras 
regiones, han empezado á avivarse, 
viéndose ya la plaga en estado de mos-
quito. 
De Sevilla nos dicen que se estiman 
insuficientes las cantidades de insecti-
cida de que se dispone. Lo propio ocu-
rre en las demás provincias invadidas. 
El Sr. Gasset, con buena inspiración, 
organizó una campaña de invierno pre-
visora y plausible; pero los trabajos tu-
vieron que suspenderse por falta de 
crédito y la tardanza del Ministerio de 
Hacienda en despacharle, á pesar de la 
Real orden del Sr. Sánchez de Toca. 
Se perdió el tiempo, no sólo en los 
trabajos de campo, sino en acopios de 
insecticidas, precisamente en la época 
en que era más necesaria la actividad. 
Hoy estamos frente al mal, y resulta 
que, á pesar de los esfuerzos del perso-
nal técnico y los que realizan el Minis-
tro y Director de Agricultura, no se 
logra atender los pedidos de gasolina. 
Piden 35.000 cajas, y reunida ya toda 
la que había en España, no se pueden 
remitir más que 17.000. 
Se practican gestiones para traer del 
extranjero más cantidad, y en esos tra-
bajos se está. 
Hasta hoy tiene dispuestos el Gobier-
no 12 kilómetros de valla. 
Urge hacer cuanto se pueda para sal-
var las cosechas. 
II CEmíjílÍGiOíl 
No nos cansaremos de ocuparnos de 
la importancia que para nuestra indus-
tria tendría el cultivo del algodón, co-
mo hace poco tiempo demostramos. Per-
sistiendo en nuestros propósitos, hemos 
de insistir nuevamente en la conve-
niencia de que al cultivo del algodón 
se dediquen tierras que reúnan inmejo-
rables condiciones. 
El clima vario de nuestro territorio 
se presta á infinidad de ensayos que 
hasta la fecha no se han hecho, y si al 
algodón se dedicaran terrenos que has-
ta ahora se emplean en otros cultivos 
de escaso ó ningún producto, no sería-
mos tributarios de Norte América en la 
forma que ahora lo somos y nuestra in -
dustria podría desenvolverse más libre-
mente y en mejores condiciones para 
competir con las del extranjero. 
Los plantadores de algodón de los 
Estados Unidos reconocen como nadie 
la verdad de la afirmación que senta-
mos, y como prueba de ello pueden pre-
sentarse cartas de algunos de aquéllos, 
en que se hace contar así. 
Añora se intenta ensayar el cultivo 
del algodón en las Baleares, habiendo 
muchos propietarios que se disponen á 
secundar el proyecto, convencidos de 
que el algodón, lejos de empobrecer, 
mejora las tierras. 
Además de ser su cultivo sencillísi-
mo, proporciona sus residuos abonos de 
la mayor fuerza, y de sus simientes se 
extrae aceite en gran cantidad que 
puede ser aprovechado. 
Celebraríamos que la idea prosperase 
y que los resultados prácticos que los 
agricultores de las Baleares obtuvieran 
sirviesen de estímulo á los de la penín-
sula, para decidirlos á intentar lo que 
en bien de la agricultura, del comercio 
y de la industria deseamos. 
El éxito que de este cultivo habría-
mos de obtener repercutiría sensible-
mente entre los exportadores yanquis, 
que tienen en los fabricantes españoles 
una de sus más importantes fuentes de 
ingresos. 
Teniendo dentro de casa las materias 
primeras para la producción, la compe-
tencia podría hacerse en mejores condi-
ciones y el malestar que ahora se siente 
en nuestras clases obreras podría en-
contrar un medio poderoso para su 
alivio. 
Todo esto y mucho más podrá conse-
guirse el día fausto que tal suceda. 
L A MOLINERÍA 
en los Estados Unidos 
La hoja de información del Ministe-
rio de Agricultura ha publicado las no-
ticias siguientes, sobre la molinería en 
los Estados Unidos: 
El molinero americano procura siem-
pre situarse en un centro comercial de 
importancia, empleando con ventaja el 
vapor si no tiene motor hidráulico, por 
el bajo precio del carbón, que vale de 
8 á 12 francos por tonelada; así se com-
prende que la cuestión comercial sobre-
sale de todas las otras consideraciones, 
siendo preferidos para su establecimien-
to los centros de producción ó puertos 
importantes. 
Los trigos americanos mejor cotiza-
dos en los mercados de los Estados Uni-
dos son los trigos rojos, y de éstos los 
duros, que son los de primavera, sien-
do los que producen mejor y más can-
tidad de harina; después viene el trigo 
rojo de invierno semiduro, y luego el 
blanco, que es el menos apreciado, á 
excepción de la especie «Blucestem». 
La molinería americana clasifica sus 
productos de la manera siguiente: 
L* Patent-flour ó harina superior, 
con extracción de 60 á 62 por 100. Esta 
calidad es especial, consumiéndola las 
clases ricas para pan y la pastelería. 
Olear-flour, segunda calidad. 
En el comercio se la llama también 
Bakers-flour, harina para panaderos, de 
una extracción de 7 á 9 por 100. 
3.a Lor-grade, producto de calidad 
inferior, generalmente utilizado en el 
pan para perros Dos-bread, de una ex-
tracción de 3 á 4 por 100. 
En los Estados Unidos la panadería 
es aún muy primitiva, y sus productos 
inferiores á los de Europa. El particu-
lar que fabrica el pan en su casa es el 
principal consumidor de la Palenci-
flours, que compra en los almacenes 
por sacos de 25 pounda (11 kilos). 
A l Congreso organizado en París en 
1898 por la Asociación nacional de la 
molinería francesa, se llevó la cuestión 
de mezclar con harina de maíz las de 
trigo destinadas á la exportación. Los 
molineros americanos obtuvieron en 
esta época una ley prohibiendo adulte-
rar las harinas, con pena de 10.000 
francos de multa y dos años de prisión 
si el molinero no hace una declaración 
formal de las facturas y la estampilla 
((Mixed-flour» sobre los sacos. Esta ley 
reglamentó un cierto número de ins-
pectores, asistidos de químicos, encar-
gados de tomar muestras en los dife-
rentes molinos y examinar su pureza. 
Esta ley dió por resultado la des-
aparición completa del fraude. Las for-
malidades de la estampilla «Mixed-
flour», puesta sobre los sacos ó barriles, 
es de tanta importancia para la venta 
de las harinas, que prefieren los fabri-
cantes renunciar á la mezcla aun en 
condiciones legales. 
Los gastos de transporte en los Esta-
dos Unidos, son como sigue: 
Por un vagón completo, 14 kilóme-
tros, 2 francos por tonelada; 78 kiló-
metros, 5,50; 228 kilómetros, 8,80; 
1.641 kilómetros, 14,80, disminuyendo 
bastante los precios en el transporte de 
la harina destinada á la exportación. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Sevilla 14.—La feria promete estar 
concurridísima. 
En la última semana entraron unas 
8.000 arrobas de aceite, cotizándose de 
52 á 52,90, cuyos precios acusan gran 
firmeza. 
Siguen paralizados los vinos. 
Se reanimaron las ventas de cereales, 
si bien las operaciones no han sido de 
importancia. Por la mayor demanda se 
notó pequeña subida de precios. He 
aquí los que han regido: 
Trigo extremeño, de 14,75 á 15,50 
pesetas la fanega; del país, de 13,25 á 
13,75; tremés, de 12 á 12,75; cebada, 
de 7,25 á 7,75; avena, de 5,75 á 6,25; 
maíz, de 11 á 11,25; garbanzos, de 20 
á 40; habas, de 13 á 13,25, y yeros, 
á 11,25. 
El estado de los sembrados es mag-
nífico en toda la provincia, especial-
mente en la parte de la sierra, en la 
que alcanzan extraordinario desarrollo. 
¿Servirán de pasto á la langosta? Mu-
cho me lo temo, pues ya impera la avi-
vación do la terrible plaga en los pun-
tos infestados. Han comenzado los tra-
bajos de extinción con la gasolina y 
otros insecticidas, pero la cantidad de 
dichas substancias de que se dispone es 
insuficiente.—C. 
#% La Rambla (Córdoba) 15.—Bue-
nos los campos, pero se teme merme 
mucho la cosecha en la provincia la pla-
ga de langosta, que ya se ve en estado 
de mosquito en los terrenos infestados. 
Precios: Trigo, á 12,50 pesetas fane-
ga; cebada, á8,50; escaña, á 6 ; habas, 
á 10,50; garbanzos, á 18; alpiste, á 15; 
aceite con medida, á 12,25 pesetas arro-
ba; ídem al peso, á 11,75; vinagre, 
á 4; vino común, á 7,50; aguardiente 
del país, á 10; carne vacuna, á 1,88 
pesetas kilo; cerdo en vivo, á 1,25 l i -
bra; jamón salado, á 3; ídem fresco, á 
2,25; tocino salado, á 1,75.-^57 Co-
rresponsal. 
#% Baena (Córdoba) 14.—Los pre-
cios que rigen en el mercado de esta 
villa son los que siguen: 
Trigo recio, de 50 á 53 reales fanega; 
cebada, de 30 á 31; habas, á 45; alpis-
te, á 60; yeros, á 47; guijas, á 42; es-
caña, á 25; garbanzos duros, á 55; 
aceite, de 48 á 50 reales arroba; vino, 
desde 24 reales en adelante.— t/n Subs-
criptor. 
#% Huáscar (Granada) 15.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte. 
C R O N I C A D X V I N O S Y C I R I A L E S 
á 13 la fanega; ídem candeal, á 12,50; 
centeno, á 8,50; cebada, á 8,25; panizo, 
á 9; cañamón, á 15; habichuelas finas, 
á 17,50; harina fuerte, primera clase, á 
4,50 los 11,50 kilos; ídem candeal, pr i -
mera, á 4,50; ídem fuerte segunda, á 
4,25; ídem candeal segunda, á 4,25; 
cáñamo, a 11; ídem colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Carmena (Sevilla) 15.—A las 
abundantes lluvias, siguió tiempo de 
calor; así es que los sembrados han 
adelantado en su vegetación y prome-
ten gran cosecha. 
Los pastos abundan y los olivos pre-
sentan excelente aspecto. 
En baja los cereales y muy firmes 
los aceites. 
Cotizamos: Aceite, á 50 reales arro-
ba; trigo, á 50 ídem la fanega; cebada, 
á 30; avena, á 25; garbanzos, de 60 
á 100.—.F. 
Alozalna (Málaga) 14.—Las ex-
cesivas lluvias perjudicaron á los sem-
brados de cereales, y sobre todo á los 
de habas, cuya cosecha se considera 
perdida en su mayor parte. 
Los olivos están cuajados de ñor. 
Precios: Aceite, á 52 reales arroba; 
trigo, á 64 ídem fanega; cebada, á 36 
ídem; garbanzos, de60á 100ídem.—(7. 
Nijar (Almería) 14.—Se trabaja 
sin descanso para combatir la langosta, 
cuya plaga, en estado de mosquito, se 
presenta en proporciones que aterran. 
Los campos están inmejorables, jpero 
de qué nos sirve si se los come aquél! 
M Corresponsal. 
^ Jaén 15.—Muy firme el merca-
do de aceites, por más que la demanda 
es escasa; pero sólo corta puede ser 
este año, porque muy corta fué la co-
secha. Cotizamos de 50 á 50,50 reales 
la arroba. 
Buenos los campos.—C. 
Córdoba 14.—Animadas las ven-
tas de aceite, pagándose las clases co-
rrientes de 50,50 á 51 reales arroba so-
bre vagón.—Él Corresponsal. 
^% Andújar (Jaén) 15. — Por más 
que terminó la Cuaresma, la época que 
más aceite se consume, son activas las 
transacciones de este líquido y la coti-
zación acusa gran firmeza. Hoy no se 
cede á menos de 50,50 reales arroba 
sobre vagón, esperando los tenedores 
mejore algo dicho precio.—C 
D E ARAGON 
Novallas (Zaragoza) 13.—El Monca-
yo está cubierto de nieve, habiendo 
vuelto ai invierno. Como con los calo-
res pasados empezó la brotación de la 
vid, tememos sobrevengan las heladas 
y nos dejen sin cosecha. 
Buenos los sembrados. 
Mucha calma en el negocio de vinos, 
pagándose á 13,50 pesetas el alquez 
(119 litros). 
Precios de otros artículos: Trigo, de 
34,50 á 37 pesetas cahíz; cebada, á 30; 
avena, á 22; aceite, á 15 la arroba; 
cáñamo, á \2.— Un Subscriptor. 
^% Magallón (Zaragoza) 14.-—Pre-
cios: Vino tinto, de 13 á 14 pesetas al-
quez (119 litros); trigo, á 40 el cahiz; 
maíz, de 27 á 28. 
El aspecto de los sembrados es satis-
factorio.—M Corresponsal. 
Cosuenda (Zaragoza) 11. —Se 
hacen muy pocas transacciones en el 
vino, y en cuanto á precios son los que 
siguen: Tinto viejo, de 15 á 16 pesetas 
los 120 litros, con pocas existencias; 
tinto nuevo, de 14 á 14,50, con exis-
tencias abundantes; blanco dulce, de 
32 á 33, y seco, á 30. 
De cereales se espera muy buena co-
secha; las viñas ahora principian á bro-
tar.—.¿7 Corresponsal. 
D E B A L E A R E S 
Felanitx (Mallorca) 9.—Los días pri-
maverales alternados con lluvias hacen 
concebir una buena cosecha de habas 
y cereales. Las dos heladas que coinci-
dieron con el cuarto menguante han 
perjudicado mucho los almendros, cuyo 
fruto ha subido de un golpe 5 duros 
por quintal de 40 kilos. 
Las viñas tardan en echar brotes, 
cuyas yemas se han resentido en los 
sitios precoces. 
La continua baja de los vinos para la 
caldera motiva que al menudeo se ven-
da á 10 céntimos litro. 
Trigo, de 17,50 á 18 pesetas cuarte-
ra (70 litros); cebada, á 12; avena, á 
8,50; garbanzos, á 24; guisantes, á 19; 
habas, á 17,50, y vino tinto, 8,50 gra-
dos, á 2,60 pesetas cuartín (26 litros). 
M Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
San Clemente (Cuenca) 15.—El cam-
po bien nacido, excepto las cebadas en 
que se nota haberse helado mucha si-
miente á causa del mal tiempo hecho 
el invierno. 
La temperatura mejoró en primeros 
del corriente, haciendo adelantar rápi-
damente á las viñas, temiéndose que 
los prematuros brotes se hayan helado 
en estas últimas noches en que el 
viento cierzo ha estado reinando em-
peorando mucho el tiempo y haciendo 
descender la temperatura. 
Queda mucho vino en las bodegas y 
cuevas sin que se pueda vender ni una 
arroba, ofreciéndose á los precios de 
1,37 á 1,50 los 16 litros. 
Los candeales siguen al precio de 
12,50 pesetas la fanega de 55,50 l i -
tros.— 
*% Villanueva de la Fuente (Ciudad 
Real) 15.—Muy buenos los campos. 
Precios: Candeal, á50 reales fanega; 
cebada, á 34 ídem; garbanzos superio-
res, á 200; judías, á 71; patatas, á 6 
reales la arroba; vino, á 13 ídem.—¿7^ 
¡Subscriptor. 
#% Alcolea de Calatrava (Ciudad 
Real) 15.—Buenos los campos, aunque 
algo retrasados; pero como han vuelto 
los días primaverales, adelantarán rá-
pidamente. 
Se venden grandes partidas de paja 
á real la arroba, para los pueblos del 
llano. 
El candeal, á 50 reales fanega; ceba-
da, á 26; garbanzos, á 100 y 140; pa-
tatas, á 6 reales la arroba.—El Corres-
ponsal. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Aróvalo (Avila) 13.—Las operaciones 
de granos escasas, por falta de existen-
cias, cotizándose el trigo de 46,50 á 
47,50 reales fanega; cebada, de 27 á 28; 
algarrobas, de 29 á 30; garbanzos, de 
90 á 200. Tendencia del mercado, sos-
tenida; los campos marchaban muy 
bien, pero el frío de hace dos días á 
esta parte preocupa á los labradores, 
porque pudiera ser perjudicial.— 
A . S. M . 
# \ Roa de Duero (Burgos) 14.— 
Las montañas están blancas, porque 
ha nevado en los últimos días. Quiera 
Dios no vengan heladas que destruyan 
la tierna vegetación de viñedos y ár-
boles frutales. 
Continúa la paralización en los mer-
cados de vinos de la comarca. Aquí se 
cede á 8 reales cántaro. 
Buenos los campos. 
El trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 37; cebada, á 31; algarrobas, 
á34; avena, á 19; habas, á 38; alubias, 
á 57; yeros, á 37; patatas, á 5,50 reales 
la arroba.—M. 
Falencia 13.—Tiempo muy des-
apacible y poco concurrido el mercado 
último. Se cotizó el trigo de 46 á 47 
reales las 92 libras; centeno, de 35 á 
36 ídem la fanega; cebada, de 27 á 
27,50; avena, á 20; garbanzos, de 120 
á 140.—C. 
Osorno (Palencia) 13.—Cortas 
las entradas de trigo, por estar los la-
bradores atrasados en las labores de 
sementera de legumbres. Sostenidos 
los precios. 
Expediciones por ferrocarril, 11 va-
gones de harina, 15 de trigo y. 12 de 
paja. 
En el mercado celebrado hoy han 
regido los precios siguientes: Trigo, á 
45,50 reales fanega; centeno, á 34; ce-
bada, á 32; harina, de primera, á 17 
reales arroba; de segunda, á 16; de 
tercera, á 14; harinilla, á 9; cabezuela, 
á 8; saívadillo, á Ü.—Jil Corresponsal. 
Valiadolid 15.—Ayer entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
100 fanegas de trigo, que se vendieron 
á 48 reales las 94 libras (27,75 pesetas 
los 100 kilos, ó 21,91 pesetas hectoli-
tro), y en los del Canal entraron 400 fa-
negas de trigo, que se pagaron á 48 
reales las 94 libras (27,75 pesetas los 
100 kilos, ó 21,91 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; ce-
bada, á 32; algarrobas, á 34; ave-
na, á 22; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, á 38; muelas, á 42; lente-
jas, á 40; yeros, á 40; garbanzos, á 110; 
patatas, á 1,50 pesetas arroba. 
Harina extrafina, primera, á 18 rea-
les la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 17; ídem de todo pan, á 16; 
ídem de segunda, á 15; ídem de ter-
cera, á 14; tercerilla, á 10. 
En la última semana se expidieron, 
por la estación del Norte, 11 vagones 
de trigo, 3 de centeno y 34 de hari-
nas.—El Corresponsal. 
»% La Seca (Valiadolid) 1 4 . - E l 
tiempo de mucho frío y algunos días 
hiela, lo que ha perjudicado algo al 
campo. 
La extracción de vino es regular. 
Han salido de este mercado 57 fane-
gas de trigo, vendiéndose á 47 reales 
una; de cebada entraron 150, á 2 8 ; 100 
de garbanzos, de 100 á 120; algarrobas 
se venden á 28 reales fanega. 
Se han vendido 2.500 cántaros de 
vino blanco, pagándose á 14 reales uno, 
y 40 de tinto, á 13.—El Corresponsal. 
«% Santander 14.—Harinas: Sin 
cambio en los precios de las harinas en 
nuestra plaza, vendiéndose las de pie-
dra á 17,50 reales arroba, y á 18 las de 
cilindro de marcas acreditadas. 
Se embarcaron durante el período 
semanal 5.867 sacos en total. 
Cebada.—surte el mercado de al-
gunos vagones que llegan de Castilla, 
y se detallan entre 22 y 23 pesetas los 
80 kilos con saco. 
Maiz.—Contamos con un ingreso de 
629 sacos. 
El negocio empieza á animarse, va-
liendo á 26 pesetas el saco de 100 k i -
los, tela inclusa.—Corresponsal. 
Flores de Avila 13.—El tempo-
ral, muy variable; en la semana pasa-
da hizo tres días un calor muy excesi-
vo; parecía que se veía crecer los sem-
brados; después han vuelto los aires 
fríos y ayer estuvo un día de riguroso 
invierno. 
Los precios de los cereales, en baja, 
habiendo pocas existencias en poder de 
los labradores. Los garbanzos duros 
para la siembra, baratísimos, debido á 
los muchos mejicanos que se presentan. 
Los precios de este mercado al detall, 
son los que anoto á continuación: Tr i -
go, de 45 á 46 reales fanega; centeno, 
de 32 á 34; cebada, de 28 á 29; alga-
rrobas, de 25 á 26; avena, de 20 á 21; 
garbanzos, de 80 á 130; guisantes, de 
40 á 41; patatas, á 6 la arroba; vino 
tinto, á 14 el cántaro; blanco, á 13.— 
E l Corresponsal. 
«% Paredes de Nava (Palencia) 14. 
El mercado sostenido, con tendencia al 
alza, porque los sembrados no adelan-
tan con el tiempo tan impropio de la 
estación. 
La saca del vino detenida, así que la 
cosecha, que fué buena, se halla ente-
ra, y están dispuestos á cederlo á 7 
reales cántaro, y aun á menos precio. 
Los precios que han regido en el día 
de hoy han sido los siguientes: 
Trigo, á 45,50 reales las 92 libras; 
centeno, sin existencias; cebada, á 
29,50 reales fanega; avena, á 21; gar-
banzos para sembrar, á 58; alubias 
grandes, á 78; yeros, á 31; harina de 
primera, á 16 reales arroba; ídem de 
segunda, á 15; ídem de tercera, á 14.— 
E l Corresponsal. 
* \ Villada (Palencia) 15.—Ayer se 
ha pagado el trigo á 45,50 reales las 
92 libras. Entradas cortas y tiempo de 
calor.—C. 
Medina del Campo (Valiadolid] 
14.—En el mercado celebrado en este 
día entraron 1.500 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 46,50 y 46,75 reales las 94 
libras; 50 de centeno, á 34,50 la fane-
ga; 250 de cebada, á 28; 100 de alga-
rrobas, á 29; patatas, á 5 reales arroba; 
vino tinto, á 15 reales cántaro; ídem 
blanco, á 15. 
Firme el mercado y buenos los cam-
pos, así como el tiempo.—El Corres-
ponsal. 
Ríoseco (Valiadolid) 14. — A l 
detall han entrado 300 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 46 reales las 94 
libras. 
En partidas hay ofertas á 47 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 46,50. 
Sostenido el mercado y bueno el tiem-
po.—El Corresponsal. 
**# Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 14.—Disfrutamos tiempo propio de 
la estación; ora buena temperatura, 
ora chubascos con granizo frío; es de-
cir, hace un tiempo favorable al des 
arrollo y crecimiento de las plantas; 
así que toda clase de semilla deposi 
tada en la tierra ha germinado bien, 
ofreciendo un aspecto satisfactorio en 
general. La operación de la poda del 
viñedo toca á su fin; no así el alumbro; 
éste se halla atrasado, y difícilmente 
se podrá concluir por los días anorma 
les que ha hecho. 
La saca de vinos en este valle es 
casi nula; sólo se vende un carro de 
80 á 100 cántaros cada seis ú ocho días, 
que es muy poco relativamente al vino 
que hay en bodega. La misma suerte 
corre Coreos, Cubillas y Quintanilla de 
Trigueros. 
Trigo, de 46 á 47 reales fanega; cen-
teno, sin existencias; avena, ídem; ce-
bada al detall, á 27 reales fanega; v i -
nos, de 8,50 á 9 reales cántaro, con 
flojedad. La misma cotización rige en 
los pueblos arriba indicados.—El Co-
rresponsal. 
D E CATALUÑA 
Tortosa (Tarragona) 14.—Los olivos 
muestran abundante floración en todos 
los pueblos de la comarca. Los algarro-
bos se encuentran en buen estado, ha-
biendo resistido el frío el tierno fruto, 
pues son escasos los daños ocasionados 
por las heladas. A pesar de lo fría que 
empezó la primavera, las abejas han 
adelantado mucho en la elaboración de 
sus panales, esperándose buena cose-
cha de miel. 
Precios: Aceite del país, á 20 pesetas 
cántaro (15 litros) el superior, y á 17 el 
mediano; ídem del Bajo Aragón, á 22y 
21 ídem; algarrobas, á 5 pesetas el 
quintal catalán (41,60 kilos); arroz en 
cáscara, á 9; ídem núm. 3, á 33,50 los 
100 kilos; ídem núm. 4, á34 ; ídem nú-
mero 5, á 35; ídem núm. 9, florete, á 
48; maíz, á 12,50 la cuartera; habas, á 
13; habichuelas, á 17; cebada, á 11; 
harinas, á 19, 18 y 17 el quintal, se-
gún la clase.—El Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 12.—La ave-
llana está pasando en esta región un 
período altamente crítico; tanto, que la 
Cámara Agrícola ha citado á reunión 
extraordinaria á sus miembros para tra-
tar del asunto; la causa es las repetidas 
y múltiples expediciones que llegan de 
Turquía. 
Los alcoholes, abandonados; á 70 
pesetas el hectolitro de vino de 94 á 95°, 
y aun así apenas hay compradores. En 
los tártaros y vinos blancos es en lo 
único que hay algún movimiento y se 
colocan bien. 
Los demás artículos, sin novedad 
sensible. Vuelvo á repetir que en esta 
semana se han colocado partidas im-
portantes de tártaro y á mejores pre-
cios que en Barcelona. — E l Corres-
ponsal. 
#% Tarragona 14.—Aun cuando se 
ve concurrido nuestro mercado, las 
operaciones que se registran son pocas, 
particularmente en vinos, cuyos pre 
cios podemos considerar nominales. Se 
hace sólo algún ajuste, según las ne-
cesidades del vendedor. 
Los alcoholes han sufrido nueva baja 
La carencia de aceites andaluces ha 
dado ocasión á nueva alza en las cla-
ses ordinarias, las más corrientes en e 
consumo local. 
Agotadas casi las existencias de arro 
ees bomba, esta clase ha experimentado 
alza. 
Los azúcares se cotizan en baja, por 
las mismas causas anteriores: exceso 
de producción. 
En almendras, precios sostenidos, 
con pocas operaciones. 
En avellanas sigue la baja. 
Los vinos se cotizan de 4 á 6,50 rea-
les por grado y carga de 121,60 litros, 
según la calidad; los alcoholes de vino, 
35°, de 56 á 57 duros la jerezana de 68 
Cortés; ídem selectos, 39 á 40°, á 72 
duros los 500 litros, sin casco.—¿7 Co 
rresponsal. 
«% Valls (Tarragona) l^ .—Espir i -
Uis: De vino destilado, la jerezana de 
68 Cortés y 35°, á69 duros; orujo des-
tilado, la jerezana de 68 Cortés y 35°, 
á 6 0 . 
Vinos.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros; tintos, de 
primera, de 16 á 20, y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de 8 á 13 .—^ Co-
rresponsal. 
*** Vendrell (Tarragona) 14.—Pre-
cios del mercado de hoy: Vino tinto, á 
1,20 pesetas por grado y carga; ídem 
virgen, á 1,30 ídem; ídem blanco, á 
1,50 ídem; tesolis, á 80 pesetas la car-
ga; mistela, de 36 á 38 ídem; algarro 
bas, á 5,50 pesetas quintal; guanos, de 
20 á 23 los 70 kilos; azufre, de 7,75 á 
8 los 40 ídem; habichuelas, á 24 pese 
tas cuartera; maíz, á 12,50 ídem; plan-
teles de coles y cebollas, á 0,15 fajas 
de 100; huevos, á 1,10 docena.—î 7. B . 
D E E X T R E M A D U R A 
Hervás (Cáceres) 13.—Este tiempo de 
lluvias anterior y lo variable de esta 
semana, nos tiene tan retraídas y re-
trasadas las labores, que da lástima ver 
las viñas colmadas de hierbas. 
Esta misma necesidad de laborarlas, 
como la de las siembras de legumbres, 
ha determinado una subida tal de jor-
nales, que pasa de 2 reales diarios más 
que como ganaban hace quince días. 
Si esto sigue así, habrá que dejar de 
hacerlo. 
Empiezan á brotar los pulgares, sin 
poder apreciar si vienen ó no con fruto. 
La variación que cada tres días se 
siente, la aproximación de la nieve en 
los altos y tanta hierba, nos hacen te 
mer un hielo que devaste los campos, 
pues nunca más expuestos. 
La venta del vino, paralizada en su 
totalidad; las clases de buen gusto y 
buen color, 12°. Veremos qué resulta. 
/ . 8. M . 
Medellín (Badajoz) 14.—Precios 
corrientes sobre vagón: Trigo rubio su-
perior, de 58 á 59 reales fanega; ídem 
blanco, de 55 á 56; ídem albar, de 51 
á 52; cebada, de 27 á 28; avena, de 18,50 
á 19; habas, de 44 á 45 reales la fanega 
colmada; garbanzos regulares, de 70 
á 90 ídem; habichuelas, á 64; altra-
muces, sin existencias. 
El tiempo va favorable para los sem 
brados, que están muy lozanos. 
Se ha presentado en este término la 
langosta, cuya extinción se procura 
con los escasísimos medios puestos por 
el Gobierno á disposición del Munici-
pio.—/. S. 
D E L E O N 
Ledesma (Salamanca) 14.—Trigo, á 
44 reales fanega; centeno, á 32,50; ce-
bada, á 31; algarrobas, á 34; avena, 
á 20; garbanzos, á 140. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos de tres años, á 2.000; vacas 
cotrales, á 700; añojos y añejas, á 600. 
Cerdos al destete, á 70 reales uno; 
ídem de seis meses, á 90; ídem de un 
año, á 120; ídem de año y medio, á 230. 
Un Subscriptor. 
* \ León 14.—En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: 
Trigo, de 45 á 46 reales fanega; cen-
teno, de 35 á 36; cebada, de 26 á 27; 
garbanzos, de 90 á 130; alubias, de 72 
á 74; patatas, á 5 reales arroba; vino 
tinto, á 14 reales cántara.—.57 Corres-
ponsal. 
*% Mansilla de las Muías (León) 14. 
E l labrador ocupado en la siembra de 
garbanzos, la cual se hace en buenas 
condiciones. 
El tiempo sigue áspero y frío, con el 
cual los sómbranos adelantan poco, á 
pesar de haberse repuesto mucho en la 
semana pasada con los días de calor 
que hizo. 
Precios del mercado último: Trigo, 
de 46 á 46,50 reales fanega; centeno, 
de 39 á 40; cebada, de 33 á 35; avena, 
de 21 á 23; garbanzos, de 84 á 110; ha-
bas, de 72 á 82; patatas, de 4,50 á 5 
reales arroba; cerdos al destete, de 50 
á 90 reales uno.—El Corresponsal. 
»% Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 15.—Hace unos días empezó 
la siembra de garbanzos. Un poco tar-
de es, pero no pudo hacerse antes por 
el mal tiempo. 
Situación del mercado último: 
Entraron 600 fanegas de trigo, que 
se vendieron de 45,50 á 46 reales fane-
ga; 100 de centeno, á 33; 300 de ceba-
da, de 27 á 28; 200 de algarrobas, de 
27 á 28, y 700 de garbanzos duros, de 
80 á 140. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 17; ídem de 
tercera, á 15; harinilla, á 18 la fanega; 
cabezuela, á 12; saívadillo, á 10; pata-
tas, á 6 reales arroba; vino tinto, á 12 
reales cántaro; ídem blanco, á 14.—(7. 
^ Salamanca 14. — Mercado de 
ayer: Trigo de rentas, á 47 reales las 
94 libras, hay de venta cuatro vagones; 
trigo al detall, á 46,50, entrada casi 
nula; trigo barbilla, á 43,50, y trigo 
rubión, á 46, nominal; centeno, á 35 
reales las 90 libras, sin operaciones; 
cebada, á 30 las 70 libras, al detall; 
algarrobas, á 30 la fanega; avena, á 
22; garbanzos duros para sembrar, de 
80 á 120. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 14̂  
para el consumo local. 
Bueyes de labor, de 1.800 á 3.000 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.800 á 2.800; vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 120; ídem de un 
año, á 280. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, solicitadas. 
Mercado firme, buenos los campos y 
tiempo variable.—C. 
D E N A V A R R A 
Irurzun 14.—Los montes empiezan á 
reverdear, y el ganado lanar saborea la 
nueva hierba con tanto provecho, que 
cada día llegan los corderos á la venta 
con el riñón más cubierto de sebo. 
El ganado vacuno va toda esta tem-
porada en alza, tanto para carne, como 
para labor. La ternera se cotiza sobre 
1,90 pesetas el ki lo, y la vaca, á 1,75. 
En el mercado último, por cualquier 
pareja de bueyes pedían 740 pesetas, 
y hasta se mandó por una pareja 1.120 
pesetas. 
El trigo se cotiza á 6,25 pesetas robo 
(28,3 litros); maíz, á 5; habas, á 5,50; 
cebada, á 4,25; avena, á 4; alholva, á 
6,25; beza, á 6; y alubia, de 10 á 16.— 
E l Corresponsal. 
#% Barasoain 13.—Muy buenos to-
dos ios sembrados. 
Se han plantado algunas hectáreas 
de vides americanas. 
Precios: Trigo, á 6 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 4 ídem; avena, 
á 3,25 ídem; aguardiente de vino, á 5 
pesetas el cántaro de 11,77 litros.— 
A . P . de C. 
#% Pamplona 13.—Después de unos 
días de fuertes calores, ha vuelto el frío 
intenso, habiendo nevado ayer. Con-
viene suba la temperatura para perso-
nas y plantas. 
El estado de los sembrados es bueno 
en la provincia, aun cuando retrasados 
en esta y otras comarcas. 
Encalmados los mercados de vinos. 
Aquí se cotiza como sigue: Trigo, á 
24 reales robo (28,13 litros); cebada, á 
17 ídem; avena, á 14,80 ídem; habas, 
á 21,50; maíz, á 20,20; beza, á 23; al-
holva, á 23,60; vino común, á 10 rea-
les cántaro (11,77 litros).—i/". 
D E L A R I O J A 
Navaridas (Alava) 14.—Amanecemos 
estos días con las alturas nevadas, de-
bido al cambio rápido de temperatura 
que nos ha traído el viento Noroeste, 
suponiendo se detenga algo en marcha 
el desarrollo rápido que se sentía en la 
vegetación, debido al tiempo primave-
ral que hizo los días anteriores. 
Los campos están inmejorables, es-
perándose buena cosecha de cereales, 
si en lo sucesivo no sufren algún des-
calabro. 
La venta de vino, principal riqueza 
de esta comarca, puede decirse es nula 
á pesar de las buenas clases que hay; 
en cambio en Elciego, pueblo limítro-
fe, se extrae mucho para las Vascon-
gadas, oscilando los precios desde 10 á 
20 reales cántara (16 litros), según 
clases.—E. P . 
Nájera (Logroño) 14.—En la 
mañana de anteayer nevó en esta ciu-
dad, y sobre todo en Toloño, San Lo-
renzo y demás montañas que circun-
dan esta comarca. Como las viñas han 
brotado y los frutales están en flor, es 
de temer un desastre si cae alguna he-
lada. 
Encalmado el mercado de vinos y 
bajos precios. 
El trigo, de 46 á 67 reales fanega, y 
la cebada, de 36 á 36,50 ídem.— 
Subscriptor. 
«% San Vicente (Logroño) 13.— 
Tiempo de riguroso invierno después 
de seis días de verdadero verano, en los 
que adelantaron todos los vegetales, 
viéndose los árboles con la hoja tendi-
da y abiertas las yemas de algunas v i -
ñas; pero ha vuelto el frío y nevado. 
La nieve llega hasta Santo Domingo 
y Fancea, habiendo sido grande la ne-
vada en San Lorenzo. 
Se han hecho últimamente buen nú-
mero de partidas de vino de diversas 
clases, fluctuando la cotización entre 
8 y 17 reales la cántara (16,04 litros). 
Hay deseos de vender en mayor escala 
pues hace falta sacar dinero para el cul-
tivo de las viñas. Buenos los campos. 
£1 Corresponsal. 
Treviana (Logroño) 15.—Tiem-
po tan variable que pasamos del estío 
al invierno. Hace tres días nevó y hoy 
vuelve el buen tiempo. 
Floja la venta de vinos. Para la pro-
vincia de Burgos se hacen partidas pe-
G R O H I G A D E V I N O S Y C E R E A L E S 3 
quenas á 7 y 7,50 reales arroba. En a l -
gunos pueblos ceden de 3 á 5 reales. 
Un lector de la CRÓNICA. 
D E V A L E N C I A 
Valencia 15.—Precios: Aceites supe-
riores del país, á 67 reales la arroba de 
30 libras, fuera de puertas; ídem de To-
ledo, á 58; medianos ídem, á 64; supe-
riores de Tortosa, á 58; medianos ídem, 
á 52; inferiores ídem, á 48; andaluz, 
superior, á 51; ídem para fábrica, á 48; 
maní del país, á 53; mozambique, á 50; 
manchegos, de 47 á 57, según clase. 
Arroces.—Amonquiií, núm. 00, su-
perior, de 29 á 29,50; ídem núm. 0, á 
30; ídem 1, á 30,75; ídem 2, á 31,50; 
ídem 3, á 31,75; ídem 4, á 32,50; ídem 
5, á 33,25; ídem 6, á 34; ídem 7, á 
34,75; ídem 8, á 36,50; ídem 9, á 36,25; 
medianos de arroz, superiores, á 2 5 pe-
setas saco de 100 kilos; ídem en cásca-
ra, Amonquiií, de 20 á 21 pesetas los 
100 kilos, clase superior; Bombeta, á 
39; barina de arroz, de 27,50 á 28, saco 
de 100 kilos, clase superior. 
Los azafranes se cotizan de 81 á 90 
pesetas el kilogramo, y los trigos, de 
23,25 á 26 el hectolitro, según la clase. 
E l Corresponsal. 
Sax (Alicante) 10. — Están ha-
ciendo unos días de verano; por lo tan-
to, se han adelantado las plantas mu-
cho, y Dios quiera no suceda lo del año 
pasado, que el 25 de éste hubo una he-
lada que perjudicó mucho las viñas y 
se llevó toda la almendra. 
Los vinos continúan lo mismo, sin 
vender una arroba, y la fábrica lo paga 
á 8 céntimos grado; me parece que á 
este precio poco dinero darán los agri-
cultores á rédito.— V. L . 
^ Alicante 14. — Almendra: Por 
informes que tenemos de los principales 
puntos productores de esta provincia, 
la próxima cosecha no ha sufrido los 
perjuicios que se creyó en un principio 
á raíz de Jas nevadas, lo cual hace con-
fiar de que sea abundante. 
La circunstancia de quedar aún re-
gulares existencias de fruto viejo en 
poder de almacenistas y cosecheros, y 
las noticias que se tienen de la futura 
cosecha, los precios tienden á la baja. 
En nuestro mercado continúa la cal-
ma en las operaciones, cotizándose: 
Clases ordinarias, á 40 pesetas la 
arroba; fina, marcena, costeretay pes-
tañóla, á 43. 
Azafrán. — De la Mancha, puro, 
clase primera, á 44 pesetas los 460 
gramos; superior, á 47. Hay clases de 
menos precio en inferior calidad. 
Aceite.—En nuestra plaza se siguen 
cotizando á los precios siguientes: 
Del país, fresco, superior, á 17,50; 
andaluz, superior, á 18,50; corriente, 
á 18 por arroba de 12,50 kilos. 
T r i g o s . — p a í s , de 36,50 á 37 pe-
setas los 100 kilos; extremeños, de 35,50 
á 36,50, y Turquía, á 36,50. 
Vinos.—La situación de nuestro mer-
cado vinícola, principal fuente de r i -
queza de nuestra provincia, continúa 
como ha tiempo, sin dar señales de 
vida, pues las operaciones que se efec-
túan son contadísimas, y éstas á pre-
cios exclusivamente bajos. 
Las demandas de los mercados del 
extranjero acusan, por lo limitadas, 
una pasividad en el negocio, bastante 
acentuada.—J57 Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Durante la última semana se han 
exportado al extranjero por el puerto 
de Cartagena los siguientes productos: 
Naranjas, 189 922 kilos; limones, 
6.100 ídem; cebollas, 3.600 ídem; 
chorizos, 330 ídem; sardinas, 1.080 
ídem; pimiento molido, 1.800 ídem; 
azafrán, 8 ídem; azufre, 60.000 ídem; 
plata en lingotes, 745 ídem; plomo 
argentífero, 612.358 ídem; ocre, 1.500 
ídem; plomo desplatado, 67.000 ídem. 
Procedentes del extranjero fueron 
despachados en las aduanas de la Pe-
nínsula é Islas Baleares durante el mes 
de Febrero último, 26 cargamentos con 
17.932.319 kilogramos de trigo, de los 
cuales corresponden á Barcelona 13 
cargamentos con 13.893.656 kilogra-
mos, y á Tarragona un cargamento con 
558.708 kilogramos. 
Asimismo fueron despachados 27 car-
gamentos con 3.127.415 kilogramos 
de cebada, de los cuales correspondió 
á este mercado un cargamento con 
348.529 kilogramos á granel, y un car-
gamento de centeno con 1.232.083 
kilogramos. 
De maíz se despacharon 39 carga-
mentos con 10.739.988 kilogramos, de 
los cuales se consignaron á esta plaza 
siete cargamentos con 5.802.533 kilo-
gramos. 
E l Servicio de Agricultura de la 
Diputación de Navarra ha remitido ya 
á Zaragoza los 400.000 sarmientos ele 
vides americanas solicitados por la 
Diputación de dicha provincia y está 
preparada la remesa que ha de man-
darse á la provincia de Alava. 
Terminados va los trabajos de arran-
que de los barbados que había en el 
vivero de Falces, tenemos entendido 
que resulta existencia sobrante de 
Rupestris Lot y otras variedades. 
Han sido reelegidos Vocales de la 
Comisión comercial de exportación del 
Ministerio de Estado, el Duque de A l -
modóvar del Río y D. Pedro G. Maris-
tany, en representación de los gremios 
de Cataluña, Aragón, Málaga, Valen-
cia y Jerez. 
Escriben de Jerez: 
«Se ha fantaseado mucho sobre lo que 
ocurrió aquí el Sábado Santo, que no 
tuvo importancia, pues sólo unos cuan-
tos obreros, de los miles <iue hay sin tra-
bajo, acometieron á los conductores de 
pan; ni aquí el anarquismo ha levanta-
do cabeza, ni hay temores de que pue-
dan repetirse sucesos que llevaron el 
duelo á numerosas familias. 
Son muy complejas las causas á q u e 
obedece la situación presente: la prin-
cipal es la desaparición, casi en su to-
talidad, del viñedo, destruido por la 
filoxera, y claro está que en esas tierras, 
la mayoría dedicadas hoy al cultivo de 
cereales y semillas, no encuentran ocu-
pación los jornaleros que al laboreo de 
viñas se dedicaban, y de ahí que se 
pasen meses sin tener medios de vida 
esos trabajadores. Además, aquí añuyen 
numerosos jornaleros de diferentes pue-
blos de la provincia y de las de Sevilla 
y Málaga, que aumentan los que care-
cen de ocupación. También hay, aun-
que pocos en número, los que nunca 
trabajan, y al primer asomo ya están 
demandando limosna. 
Esto no es de hoy; hace muchos años 
que viene ocurriendo lo mismo, y urge 
estudiar el mal, poniéndole pronto re-
medio. La reconstitución del viñedo por 
las vides americanas sería una medida 
salvadora; pero ¿cómo han de ponerla 
en práctica la mayor parte de los v i t i -
cultores, si están arruinados?» 
Según hemos leído en una revista 
agrícola francesa, los cañones no sólo 
pueden utilizarse para evitar el grani-
zo, sino también para salvar de las fuer-
tes heladas. Siendo éstas producidas por 
la excesiva radiación del calor acumu-
lado en el suelo, debido á u n estado de 
completa calma de la atmósfera y á su 
pureza, cualquier causa que destruya 
estas dos cualidades evitará las heladas; 
y esto es lo que se consigue por medio 
de los cañones. Distribuidos éstos con-
venientemente, y cargados con pólvora 
que produzca mucho humo, se consigue 
con sus disparos que se pongan en con -
moción las capas de la atmósfera y que 
se formen pequeñas nubes de humo, lo 
cual priva la radiación del calor depo-
sitado en la tierra. Parece que se han 
hecho ya algunos ensayos y que han 
dado buenos resultados. Descubierto el 
principio, lo demás es cuestión de 
tiempo. 
Según informes que nos merecen com-
pleto crédito, la cosecha de almendra 
en los distritos de Villajoyosa, Callosa 
deEnsa r r i áy alrededores de Alicante, 
no ha salido tan perjudicada como se 
creyó á raíz de las nevadas, lo cual 
hace confiar de que resulte aún abun-
dante. 
Debido á esta perspectiva y el que-
dar regulares existencias de fruto viejo 
en poder de cosecheros, los precios han 
sufrido otro descenso. 
En Palma de Mallorca adelantan los 
trabajos para organizar la Exposición 
avícola nacional, que se inaugurará el 
1.° de Junio próximo. 
Según nos comunica nuestro Corres-
ponsal en Salamanca, anteayer terminó 
la feria de ganados, que no se ha dis-
tinguido por la animación de las tran-
sacciones, aunque haya sido mucho el 
ganado presentado, especialmente en 
reses vacunas. 
Los precios de éstas han fluctuado 
entre 1.000 y 1.500 pesetas las parejas 
de bueyes; 500 á600, los novillos; 250 
á 300, las vacas; y 100 á 150, las terne-
ras para el matadero. 
En la raza caballar ha habido muy 
bonitos ejemplares, pero tampoco han 
sido muchas las ventas. 
El ganado moreno se ha vendido á 
300 reales próximamente los de cebo; 
170 los camperos, y 60 á 70 al destete. 
Según las prescripciones del nuevo 
reglamento para el catastro de la 
riqueza rústica y pecuaria, de 19 de 
Febrero próximo pasado, los terrenos 
reducidos á cultivo ó pasto por efecto 
de la desecación de lagunas, pantanos 
ó sitios encharcados, estarán exentos 
de contribución durante cinco años. 
Las nuevas plantaciones de viñas ó 
árboles frutales estarán exentas por 
diez años, y las de olivo y arbolado de 
construcción lo estarán por veinte 
años. Se entiende que la exención es 
del recargo en el tributo, pues los te-
rrenos seguirán pagando durante estos 
plazos la misma contribución que 
pagaban antes de establecerse dichas 
mejoras. 
Las replantaciones de viñedos des-
truidos por la filoxera, siempre que 
aquéllas sean con sarmientos america-
nos resistentes, están exceptuadas 
asimismo del pago de contribución 
territorial durante diez años, en la 
misma forma que las nuevas planta-
ciones de vides. 
Las colonias agrícolas que disfruten 
los beneficios de la ley de 3 de Junio 
de 1868 estarán exentas de tributación 
durante el plazo de exención que en la 
concesión se haya señalado. 
Los terrenos de secano convertidos en 
regadío tributarán durante los diez 
primeros años con la misma cuota que 
cuando eran de secano. 
El Gobierno de Noruega ha dado una 
disposición en virtud de la cual quedan 
privados de entraren aquella nación los 
vinos españoles superiores á 17 grados, 
siendo así que el vigente tratado de co-
mercio faculta la entrada hasta 22 
grados. Parece que en todas partes se 
han empeñado en declarar la guerra á 
nuestros caldos; y nosotros tan cam-
pantes, como si se tratara de la cosa más 
natural del mundo. 
Según noticias, se trabaja con verda-
dero interés cerca de una importante 
Compañía de vapores trasatlánticos, 
para que se inaugure, á ser posible muy 
en breve, un servicio mensual directo 
entre el puerto de Alicante y los de la 
Habana, Buenos Aires, Montevideo, 
Rosario de Santa Fe y Méjico. 
En el Consejo de Ministros última-
mente celebrado, el Sr. Urzaiz dió cuen-
ta de su ponencia con el Duque de A l -
modóvar del Río sobre el proyecto de 
arreglo comercial con la República 
Argentina, que afecta á importantes 
materias é industrias de nuestra ex-
portación. 
La Argentina pide rebaja de dere-
chos por entrada de trigo, maíz, lanas 
y carne de tasajo, ofreciendo á su vez 
rebajar los derechos de entrada á nues-
tros vinos y otros artículos. 
Acordóse enviar instrucciones al Mi-
nistro español en Buenos Aires para 
que negocie sobre las bases de la po-
nencia. 
El Consejo deliberante municipal de 
Buenos Aires ha resuelto que sólo sea 
permitido poner rótulo de «Aceite de 
oliva» á los envases que contengan 
este producto natural sin mezcla al-
guna. 
Esta interesante ordenanza munici-
pal viene á favorecer la venta de los 
legítimos aceites de España, que son 
de pura oliva, y, por lo tanto, cons-
tituye un nuevo aliciente para que en 
nuestra patria se preocupen, los que 
se dedican á este negocio, de obtener 
un mercado que anualmente importa 
de Europa, ó mejor dicho de Italia, que 
es de donde viene casi todo este ar-
tículo, millón y medio de pesos oro, 
y de los que España sólo participa por 
50.000 pesos. 
Las sociedades azucareras se propo-
nen entablar de nuevo la gestión acerca 
del Ministro de Hacienda para formar 
el Sindicato azucarero que proyectan 
establecer hace algún tiempo, ofrecien-
do al Tesoro una cantidad de 30 á 40 
millones de pesetas como tributo de 
producción. 
El propietario olivicultor andaluz 
D. Luis de Calatrava, ha establecido 
en Mancha Real (Jaén) una fábrica de 
aceites finos, con todos los adelantos 
que la ciencia aconseja. Según noticias, 
el resultado compensa los cuantiosos 
gastos de la instalación, pues compi-
tiendo los aceites elaborados con los 
mejores de Francia y de Italia, son 
buscados ávidamente por el comercio, 
y pagados á un precio remunerador. 
Tomen ejemplo nuestros olivicultores, 
y acostúmbrense á ver en la buena 
elaboración del aceite uno de los ele-
mentos más importantes para la pros-
peridad de la agricultura. 
Para que una tierra pueda ser con-
ceptuada como fértil, debe contener, 
por término medio, los siguientes ele-
mentos en cada 100 partes de la misma: 
Arena 35 por 100 
Arcilla 30 » » 
Caliza 25 » » 
Humus ó mautillo 10 » » 
Dicho se está que las anteriores can-
tidades no representan sino solamente 
un término medio aproximado; pero 
aun así puede servir de norma á los 
agricultores, quienes deberán dotar á 
sus tierras de todas aquellas substan-
cias fertilizantes que, á juzgar por el 
análisis, falten para completar el equi-
librio de la nutrición, teniendo por base 
las cantidades indicadas. 
Previsión de las heladas nocturnas 
de primavera, por el Director del Jar-
dín Botánico de Dresden.—Según dicho 
sabio botánico, es posible prever las he-
ladas nocturnas, del siguiente modo: 
Tómese la temperatura del termóme-
tro húmedo á las dos de la tarde, y de-
dúzcase 4o,5. La diferencia corresponde 
á 5 décimas aproximadamente de la 
temperatura mínima de la noche si-
guiente. Por ejemplo, si el termómetro' 
da 6o á las dos de la tarde, es preciso 
creer que tendremos 20,5 como mínimo 
del descenso nocturno. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Art if i -
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Ivicholson, ((LongcotU, Gunnershiry, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 35 80 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 10 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DS LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N I A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. . « ^ 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
ñor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvl80dmuy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truyela acreditada casa 
de ios 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
I M P O R T A N T E 
Procedente de la testamentaría de D. León Villapadierna, conocido y antiguo co-
sechero de vinos, se venden 400 cántaras de vinos rancios, desde el año 62 al 99. Son 
blancos y casi todos secos. Se darán con sus riquísimos embases, por poco más del 
valor del vino ordioario. 
Para tratar, dirigirse á D. RAMÓN ESPIN, Valladolid, Acera, 22. 
CLARIFICACIÓN D E VINOS 
Se consigue la completa clarificación de los vinos empleando la TIERRA VINO LEGÍTIMA, 
cuyo uso, muy sencillo, comunica á los caldos la limpidez y transparencia propias para ser presen-
tados en el mercado con ventajas. 
P R E C I O S 
Saco de 25 kilos 25 pesetas. 
— de 50 — 45 — 
— de 100 — 80 — 
Los pedidos á D. Manuel Maraver, dirección de «La España Industrial», San Bernardo, 50, 2.a 
izquierda.—Madrid. 
S E R R E R I A S M|CAI1ICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Meíitón Pe-
ziüd, de Gurendez (Alava). 
C0651ACS S I 1 P E R F I 1 & 
GRANDES DESTILERÍAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Ensebio RochUt—BILBAO. 
Y1NOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I Ñ O ENÁNTIGO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F."Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Síes. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
T ü X r T M W T L L A 
CAPATAZ BODEGUERO m TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Poniarron, núm. 6, Tudela (Navarra). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
V I D E S AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
DON F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
T I N T A D E BARBADOS D E A D T E M I C I D A D GARANTIDA 
Á L O S S I G U I E N T E S P R E C I O S 
Rupestris Lot, Gluiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas mi l . 
Riparia Gloria, S O I O D Í S Gigante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. X Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y MourvedrexRup. número 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
Injertos, á 180 pesetas m i l . 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C A N I C O 
Dü 
C O N S T R U C C I O N D E M A Q U I N A R I A A C H I C O L A 
A R A M A B A L Y C O M P A Ñ I A . - Y I T O R I A 
Especialidad en arados Srabant, modelos per-
fecciouados & 175 pesetas, iucluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 auca 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destileria á vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un 7'ecti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , N Ú -
MERO 18, M A L A G A . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—-Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pjral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas v toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N 0 . 1 6 , B A R C E L O N A 
ranits «Twnm 
Aparato destilación continua á 
fnetro directo. Producción del al-
cohol de 95 á P60, 6 aean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcobol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
I 
tumis bnums 
Aparato destilación continua á v4 
por. Producción del alcohol de 95 ¿ 
96°, ó sean 40° Cartier. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. ÍJizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen L E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CRÓNICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
.A. L O S VINIOXJIVTORES 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
n D i D m i l i mmu de mmu 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos A B O N O S en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la bagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍNi 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, Be le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y 0.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D. B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista L A AGHKÍÜLTUBA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Fél ix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTlGlII 
.Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
MIXTA ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, P a r l a 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron. Aguardientes (ilversas, Esencias, etc. 
J CATALOOO G E N E R A L envUdot gratii. 
Se correipond* en Cutellano. 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATULA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L U 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ANUARIO D E L COMERCIO 
DIRECTORIO DE LAS 400.000 SEÑAS 
ra 
ESPAÑA 
CUBA. PUERTO RICO, FILIPINAS, ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y P O R T U G A L 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Oro en la de París de 1900. 
REC0R0CID0 DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ÓRDERES 
Obra útil ¿indispensable para todos. , 
Evita pérdida de tiempo.—Tesoro para la propaganda Industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificantes que sean sus negocios. 
E l A N U A R I O D E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
e s p a H a 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 luga-
res, incluyendo en cada uno: 1.*, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2.°, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación,—5.° Ouba, Puerto Rico é /«Zas F i l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.* Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica. Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curasao.—7.° Reino de Por-
tugal y sus colonias.—8.° Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el Anuar io . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
r ^ r e c i o : ^ 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de B A I L L T -
B A I L L I E R K É H I J O S , Plaza de Santa Ana, núm. 10, y en las 
principales del mundo. 
o ^ > 9? 
V A L L S H E M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirurtor-Germté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalacionsa com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, clados-
porium. septosporíum. septogylíndrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: ÜNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alaacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de AKricnltura, Indnstria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v ü e g - i o H X J O O X J I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenU marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5,°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosf'ataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Croas, calle E m -
blanc, 8, Valencia, Agente general en España. 
de wm \ mum 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informau á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subsciipción: SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).—-
Madr id . 
P A G O A D E L A N T A D O 
